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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет  68 страниц. Работа содержит 10 
рисунков, 19 таблиц, 8 приложений. При написании дипломной работы 
использовано 45 источников. 
БАНКИ, КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА, КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, 
ИНВЕСТИЦИИ, КРЕДИТОВАНИЕ, ПРИНЦИПЫ КРЕДИТОВАНИЯ, 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, СТРАХОВАНИЕ, 
АНАЛИЗ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ, СКОРИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ. 
Целью дипломной работы является разработка мер и рекомендаций по 
совершенствованию кредитной политики ЗАО «МТБанк». Цель 
исследования определила следующие задачи: 
• изучить сущность кредитной политики коммерческого банка и 
методы ее формирования; 
• изучить общую характеристику ЗАО «МТБанк»; 
• провести анализ кредитования физических и юридических лиц в ЗАО 
«МТБанк»; 
• предложить пути совершенствования кредитной политики на примере 
коммерческого банка; 
• произвести расчет эффективности предложенных мероприятий. 
Объектом исследования данной дипломной работы является ЗАО 
«МТБанк».  
Предметом исследования данной дипломной работы является 
экономические отношения, определяющие кредитную политику банков в 
Республике Беларусь. Кредитная политика является важнейшим аспектом 
функционирования банка, определяющим его развитие и будущее 
финансовое состояние.  
Кредитная политика разрабатывается коммерческими банками в целях 
совершенствования практики кредитования, обеспечения возвратности 
банковских ссуд и устранения риска потерь банками. 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и 
приложений.  
 
ABSTRACT 
The volume of the thesis is 68 pages. The work contains 10 figures, 19 
tables, 8 appendices. When writing the thesis used 45 sources.  
BANKS, CREDIT POLICY, COMMERCIAL BANK, INVESTMENTS, 
LENDING, LENDING PRINCIPLES, PHYSICAL PERSONS, LEGAL 
ENTITIES, INSURANCE, ANALYSIS OF BORROWERS, SCORING SYSTEM.  
The aim of the thesis is the development of measures and recommendations 
to improve the credit policy of JSC "MTBank". Aim research-tion has identified 
the following objectives:  
• to study the essence of the commercial Bank's credit policy and methods of 
its formation; 
• to study the General characteristics of CJSC "MTBank";  
• conduct analysis of crediting of physical and legal persons in the Russian 
CJSC "MTBank";  
• to offer ways to improve credit policy for example, a commercial Bank;  
• to calculate the effectiveness of the proposed measures.  
The research object of this thesis is CJSC "MTBank".  
Object of research of this thesis is the economic relations that define the 
credit policy of banks in the Republic of Belarus. Credit policy is a critical aspect 
of the functioning of the Bank, determining its development and future financial 
condition.  
Credit policy is developed by commercial banks to improve lending 
practices, securing repayment of banking loans and managing risk losses of banks. 
 Thesis consists of three chapters, introduction, conclusion, and of the 
annexes. 
 
РЭФЕРАТ 
Аб'ем дыпломнай працы складае 68 старонак. Праца змяшчае 10 
малюнкаў, 19 табліц, 8 прыкладанняў. Пры напісанні дыпломнай працы іс-
пользовано 45 крыніц.  
БАНКІ, КРЭДЫТНАЯ ПАЛІТЫКА, КАМЕРЦЫЙНЫ БАНК, ІН-
ВЕСТЫЦЫI, КРЭДЫТАВАННЕ, ПРЫНЦЫПЫ КРЭДЫТАВАННЯ, 
ФІЗІЧНЫЯ АСОБЫ, ЮРЫДЫЧНЫЯ АСОБЫ, СТРАХАВАННЕ, АНАЛІЗ 
КРЭДЫТААТРЫМАЛЬНІКАЎ, СКОРЫНГАВЫЯ СІСТЭМЫ.  
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца распрацоўка мер і рэкамендацый 
па ўдасканаленні крэдытнай палітыкі ЗАТ «МТБанк». Мэта даследавання 
вызначыла наступныя задачы: 
• вывучыць сутнасць крэдытнай палітыкі камерцыйнага банка і метадаў 
да яе фарміравання;  
• вывучыць агульную характарыстыку ЗАТ «МТБанк»;  
• правесці аналіз крэдытавання фізічных і юрыдычных асоб у ЗАТ 
«МТБанк»;  
• прапанаваць шляхі ўдасканалення крэдытнай палітыкі на прыкладзе 
камерцыйнага банка;  
• вырабіць разлік эфектыўнасці прапанаваных мерапрыемстваў.  
Аб'ектам даследавання дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца ЗАТ 
«МТБанк».  
Прадметам даследавання дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца 
эканамічныя адносіны, якія вызначаюць крэдытную палітыку банкаў у 
Рэспубліцы Беларусь. Крэдытная палітыка з'яўляецца найважнейшым 
аспектам функцыянавання банка, вызначае яго развіцце і будучыню 
фінансавае стан. 
Крэдытная палітыка распрацоўваецца камерцыйнымі банкамі ў мэтах 
удасканалення практыкі крэдытавання, забеспячэння зваротнасці бан-
ковских пазык і ліквідацыі рызыкі страт банкамі.  
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, уводзiн, заключэння і 
дадаткаў. 
 
